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"CTUSBDU य़JT DPOUSJCVUJPO EJTDVTTFT UIF VTFGVMOFTT PG QIZMPHFOFUJD USFFT JO EJBDISPOJD
MJOHVJTUJDT BOE BEESFTTFT TPNF NFUIPEPMPHJDBM RVFTUJPOT UIBU BSJTF EVF UP TVCTUBOUJBMMZ EJG
GFSFOU QSPDFTTFT PG MJOHVJTUJD DIBOHF EFQFOEJOH PO UIF UZQF PG EBUB UIBU JT UBLFO JOUP BDDPVOU
*U JT BSHVFE UIBU USFFT BSF VTFGVM CFDBVTF UIFZ QSPWJEF FYQMJDJU IZQPUIFTFT BCPVU UIF TQFDJBUJPO
IJTUPSZ BOE UIVT QSPWJEF UIF IJTUPSJDBM CBDLCPOF GPS UIF NPEFMJOH PG WBSJPVT DVMUVSBM BOE
MJOHVJTUJD FWPMVUJPOBSZ QSPDFTTFT 'VSUIFSNPSF JU JT TIPXO UIBU NBYJNVN QBSTJNPOZ JT B
NPTU QPXFSGVM QSJODJQMF GPS CVJMEJOH USFFT XIFO BQQMJFE UP MFYJDBM EBUB XJUI B WFSZ IJHI
QSPCBCJMJUZ PG TJOHMF CJSUI CVU JT OPU BQQMJDBCMF UP EBUB UIBU FWPMWFT JO TPNF PUIFS XBZ 	F H
NVMUJQMF JOEFQFOEFOU CJSUIT PS NVMUJQMF USBOTJUJPOT CFUXFFO HJWFO TUBUFT
 य़F FWPMVUJPO PG
UIJT UZQF PG EBUB JT CFTU FTUJNBUFE VTJOH USFFT BOE DPNQVUBUJPOBM QIZMPHFOFUJD NFUIPET
 &JOMFJUVOH
%BS¼CFS EBTT TJDI 4QSBDIHFTDIJDIUF TJOOWPMM JO 'PSN WPO 4UBNNC¤VNFO NPEFMMJFSFO VOE
WFSTUFIFO MBTTF CFTUFIU LFJOF &JOJHLFJU "O QSPNJOFOUFS 4UFMMF NPOJFSU [VMFU[U FUXB 'SBO§PJT
	 

ۢय़F XIPMF EFTJHO PG UIF GBNJMZ USFF SFTUT PO UIJT ੗DUJPO UIBU B ۜMBOHVBHF۝
VOQSPCMFNBUJDBMMZ GPSNT BO BUPNJD VOJU BOE UIBU JOOPWBUJPOT KVTU ۜIBQQFO۝ JO
UIFN۠
*O EFS 5BU JTU FT TP EBTT FJO 4UBNNCBVN WPSFSTU LFJOF *OGPSNBUJPOFO EBS¼CFS FOUI¤MU XJF
EJF 7FS¤OEFSVOHFO NPUJWJFSU TJOE EJF EJF 5PQPMPHJF FJOFT 4UBNNCBVNT QS¤HFO "VDI CJFUFO
4UBNNC¤VNF LFJO.BTT EB৐¼S XJF TUBSL TJDI EJF 4QSBDIFO WPOFJOBOEFS VOUFSTDIFJEFO 4PMDIF
IOMJDILFJUFO I¤OHFO JO HFSJOHFSFN .BTT WPO EFS WFSUJLBMFO 5SBOTNJTTJPO WPO .FSLNBMFO
BC BMT WPO VOJWFSTFMMFO &OUXJDLMVOHTUSFOET ;VGBMM TP[JP¶LPOPNJTDIFO LVMUVSFMMFO VOE
FSFJHOJTHFTDIJDIUMJDIFO #FHFCFOIFJUFO TPXJF 6NXFMUFJO੘¼TTFO &JO 4UBNNCBVN CJMEFU
BVDI LFJOF ,BVTBMJU¤UFO BC &S JTU JO FSTUFS -JOJF FJO .PEFMM EFS &OUXJDLMVOHTHFTDIJDIUF
FJOFS .FOHF WPO 4QSBDIFO WPO EFOFO BOHFOPNNFO XFSEFO LBOO EBTT TJF BVGHSVOE WPO
4QF[JBUJPOTQSP[FTTFO HFOFBMPHJTDI NJUFJOBOEFS JO #F[JFIVOH TUFIFO 	8FJTT 
 %JF FG
GFLUJWFO PEFS N¶HMJDIFO 6STBDIFO ৐¼S EJF TUBNNCBVNBSUJHF 4QF[JBUJPO WPO WFSXBOEUFO
4QSBDIFO TJOE EFNOBDI ৐¼S 4UBNNC¤VNF JOTPGFSO OJDIU SFMFWBOU BMT ৐¼S EJF ,POTUJUVUJPO
FJOFT 4UBNNCBVNFT [VFSTU OVS EJF GBLUJTDI CFPCBDIUCBSFO PEFS JOGFSJFSCBSFO 7FS¤OEFSVOHFO
NBTTHFCMJDI TJOE OJDIU EFSFO 6STBDIFO *O EJFTFN 4JOO USJ॒ EJF (SVQQJFSVOH WPO 4QSBDIFO
BVGHSVOE WPO IOMJDILFJUFO OJDIU NJU 4UBNNCBVNNPEFMMFO JO ,POLVSSFO[ EB TJF KFXFJMT
HSVOET¤U[MJDI BOEFSF ;JFMF WFSGPMHFO
"OEFST BMT 4UBNNCBVNNPEFMMF TJOE IOMJDILFJU VOE IOMJDILFJUTNBTTF XJF 'SBO§PJT
	
 TJF WFSXFOEFU CF[¼HMJDI 4QSBDIHFTDIJDIUF VOE 4QSBDIFOUXJDLMVOH JO EFN 4JOO
BHOPTUJTDI BMT TJF JO XFJUBVT HFSJOHFSFN .BTT XFOO ¼CFSIBVQU FYQMJ[JUF .PEFMMF EFS
 1BVM 8JENFS
IJTUPSJTDIFO ;VTBNNFOI¤OHF VOUFSIBMC EFS VOUFSTVDIUFO 4QSBDIFO [V HFOFSJFSFO JN 4UBOEF
TJOE 	. -JTU VOE (VJMMBVNF JN %SVDL

7PS EJFTFN )JOUFSHSVOE XFSEF JDI JN 'PMHFOEFO [VFSTU EBSBVG FJOHFIFO JOXJFGFSO TJDI
VOUFSTDIJFEMJDIF %BUFOUZQFO JN 4QSBDIXBOEFM VOUFSTDIFJEFO 	,BQJUFM 
 ,BQJUFM  CFTDI¤ॏJHU
TJDI NJU EFN 7FSHMFJDI VOE EFS #FVSUFJMVOH N¶HMJDIFS (FTDIJDIUFO VOE 4UBNNC¤VNF VOE
,BQJUFM  VNSFJTTU XP[V NBO 4UBNNC¤VNF WFSXFOEFO LBOO ,BQJUFM  GBTTU EJF &SHFCOJTTF
[VTBNNFO
 %BUFOUZQFO VOE 4UBNNC¤VNF
"VDI JO EFS *OEPHFSNBOJTUJL HJCU FT LFJOFO ,POTFOT XJF EJF 5PQPMPHJF EFT 4UBNNCBVNT
EFS JOEPHFSNBOJTDIFO 4QSBDIFO JN &JO[FMOFO BVTTJFIU %JF .FJOVOHFO EJWFSHJFSFO TDIPO
TUBSL CFJ EFS 'SBHF XFMDIF %BUFO ৐¼S EFO #BV WPO 4UBNNC¤VNFO ¼CFSIBVQU HFFJHOFU TJOE
$MBDLTPO 	 
 GBTTU EJF 4JUVBUJPO JO EFS *OEPHFSNBOJTUJL O¼DIUFSO [VTBNNFO
ۢ*O DPOTUSVDUJOH B GBNJMZ USFF UIF TIBQF PG UIF USFF EFQFOET PO XIBU UIF MJOHVJTU
TFFT BT JNQPSUBOU۠
%JF BMHPSJUINVTHFTU¼U[FO QIZMPHFOFUJTDIFO .FUIPEFO CBTJFSFO [VN (SPTTUFJM BVG MFYJLBMJ
TDIFO %BUFO 	8VS[FMO 4U¤NNF
 %BTTFMCF HJMU BVDI ৐¼S EJF JO EFS (FTDIJDIUF EFS *OEPHFSNB
OJTUJL FOUXJDLFMUF SFJO RVBMJUBUJWF 4UBNNCBVNSFLPOTUSVLUJPO XBT TJDI FUXB EBSJO NBOJGFT
UJFSU EBTT 'PSUTPO 	 ۗ
 CFJ EFS *MMVTUSBUJPO EFS QIPOPMPHJTDIFO &OUTQSFDIVOHTTFUT
EFT *OEPHFSNBOJTDIFO TJDI GBTU BVTTDIMJFTTMJDI BVG 4FHNFOUF JO 8VS[FMNPSQIFNFO TU¼U[U
%JFT I¤OHU JO EFS 3FHFM HBO[ FJOGBDI NJU EFS 7FS৐¼HCBSLFJU WPO %BUFO VOE EFSFO 7FSHMFJDI
CBSLFJU [VTBNNFO -JTUFO WPO WFSHMFJDICBSFO TFNBOUJTDIFO ,PO[FQUFO EJF JO N¶HMJDITU
WJFMFO 4QSBDIFO FYJTUJFSFO 	[VN #FJTQJFM ॲ५९२ॲ९३८५ॸ ॼ१ॺ५ॸ ॲ५९२ॲ९३८५ ॳॻॺॺ५ॸ
 MBTTFO TJDI
SFMBUJW MFJDIU WFSHMFJDIFO [VTBNNFOTUFMMFO VOE RVBMJUBUJW BVG &OUMFIOVOHFO VOE HFOFSFMMF
7FSM¤TTMJDILFJU ¼CFSQS¼GFO '¼S EBT *OEPHFSNBOJTDIF TUFIFO [VEFN EBOL EFS HS¼OEMJDIFO
FUZNPMPHJTDIFO "SCFJU TFJU EFO "O৐¤OHFO EFT 'BDIT VNGBOHSFJDIF 4BNNMVOHFO WPO MFYJLBMJ
TDIFO ,PHOBUFOTFUT [VS 7FS৐¼HVOH EJF TJDI ৐¼S EJF 7FSXFOEVOH JO EFS *EFOUJ੗[JFSVOH EFS
4UBNNCBVNUPQPMPHJF CFTUFOT FJHOFO VOE JNNFS BVDI HFOVU[U XVSEFO
%JFTFT MFYJLPOCBTJFSUF 7PSHFIFO JTU KFEPDI OJDIU VOVNTUSJ॒FO )FHHBSUZ 	 

[VN #FJTQJFM ¤VTTFSU EFVUMJDIF ,SJUJL BO RVBOUJUBUJWFO .FUIPEFO EJF TJDI QSJN¤S BVG -FYJLPO
TU¼U[FO
ۢ'VSUIFSNPSF UP DPNQBSF MBOHVBHFT POMZ JO WPDBCVMBSZ 	XPSE NFBOJOHT BOE
TIBSFE PSJHJO ۜDPHOBUF۝ TUBUVT
 BT UIFTF TUVEJFT UZQJDBMMZ EP JT WFSZ GBS GSPN UIF
XIPMF MJOHVJTUJD TUPSZ 8JUI HPPE SFBTPO 	TFF 3JOHF FU BM  ۗ $BNQCFMM
 1PTFS  ۗ
 MBOHVBHF QIZMPHFOJFT BSF NPSF SFMJBCMZ FTUBCMJTIFE GSPN
TPVOE BOE XPSE TUSVDUVSFT JOTUFBE 	QIPOPMPHZ BOE NPSQIPMPHZ
۠
8JF TJOE TPMDIF 7PSCFIBMUF HFHFO EJF 7FSXFOEVOH WPO MFYJLBMJTDIFN .BUFSJBM ৐¼S EFO #BV
WPO.PEFMMFO ৐¼S EJF 7PSHFTDIJDIUF WPO WFSXBOEUFO 4QSBDIFO [V CFVSUFJMFO VOEXJF HFFJHOFU
TJOE EJF BOEFSFO JOT 4QJFM HFCSBDIUFO NPSQIPMPHJTDIFO VOE QIPOPMPHJTDIFO %BUFOUZQFO 
&T M¤TTU TJDI FJOXFOEFO EBTT NPSQIPMPHJTDIF VOE QIPOPMPHJTDIF %BUFO OJDIU VOBCI¤O
HJH WPOFJOBOEFS TJOE TPOEFSO JOUFSEFQFOEFOU 	T BVDI $IBOH V B 
 #FJEF [VTBNNFO
 %JF &OUXJDLMVOH WPO .PEFMMFO EJF [VN #FJTQJFM BVDI IPSJ[POUBMFO 5SBOTGFS CFS¼DLTJDIUJHFO XJSE WPSBOHF
USJFCFO [VMFU[U FUXB ,FMMZ VOE /JDIPMMT  /FMTPO4BUIJ V B  8JMMFNT V B  "OEFSFSTFJUT [FJHFO
4JNVMBUJPOFO EBTT EJF NFJTUFO RVBOUJUBUJWFO .FUIPEFO BVDI CFJ VOFOUEFDLUFN IPSJ[POUBMFN 5SBOTGFS CJT DB
 	(SFFOIJMM $VSSJF VOE (SBZ 
 VOE )PNPQMBTJF 	#BSCBO§PO V B 
 SFDIU SPCVTU TJOE
*OEPHFSNBOJTDIF 4UBNNC¤VNF 
I¤OHFO [VEFN JOTPGFSO WPO MFYJLBMJTDIFO %BUFO BC BMT CFJEF BO MFYJLBMJTDIFT .BUFSJBM HF
CVOEFO TJOE -BVUFOUTQSFDIVOHTTFUT XFSEFO UZQJTDIFSXFJTF VOE BN WFSM¤TTMJDITUFO BVT
MFYJLBMJTDIFN .BUFSJBM HFXPOOFO VOE FSTU BVT EJFTFO QIPOPMPHJTDIFO ,PSSFTQPOEFNFO
XFSEFO EBOO JO NFISFSFO 7BMJEJFSVOHTTDISJ॒FO SFHFMN¤TTJHF &OUTQSFDIVOHFO JN 4JOO WPO
-BVUHFTFU[FO BCTUSBIJFSU 6OE BVDI EB JTU EJF &JOTDI¤U[VOH CF[¼HMJDI EFS [FOUSBMFO 'SBHF
OBDI EFO SFMFWBOUFO /FVFSVOHFO 	"QPNPSQIJFO
 JO FJOFN &OUTQSFDIVOHTTFU OJDIU USJWJBM
	T BVDI VOUFO 4 
 IOMJDI WFSI¤MU FT TJDI NJU EFO NFJTUFO NPSQIPMPHJTDIFO VOE NPSQIP
TZOUBLUJTDIFO &JHFOTDIBॏFO VOE &JOIFJUFO .PSQIPOPMPHJTDIF "MUFSOBUJPOFO %FSJWBUJPOT
VOE 'MFYJPOTBਖ਼YF WFSMBOHFO FJO MFYJLBMJTDIFT &MFNFOU BMT )PTU "VDI JTU CFJ NPSQIPMPHJ
TDIFO ,BUFHPSJFO OJDIU B QSJPSJ LMBS XFMDIF ,BUFHPSJFO ¼CFSIBVQU WFSHMJDIFO XFSEFO E¼SGFO
VOE XBT HFHFCFOFOGBMMT BMT "QPNPSQIJF BO[VTFIFO JTU
&JO XFJUFSFS (SVOE XFTIBMC 8VS[FMO PEFS -FYFNF TJDI CFTTFS FJHOFO ৐¼S EFO #BV
WPO 4UBNNC¤VNFO JN 4JOO WPO .PEFMMFO ৐¼S EJF (FTDIJDIUF WFSXBOEUFS 4QSBDIFO MJFHU
JO EFS "SU XJF 8BOEFMQSP[FTTF TJDI CFJ EJFTFO %BUFOUZQFO BCTQJFMFO #FLBOOUMJDI [FJHFO
MFYJLBMJTDIF %BUFO JN 4QSBDIXBOEFM FJO HSVOET¤U[MJDI BOEFSFT 7FSIBMUFO BMT QIPOPMPHJTDIF
NPSQIPMPHJTDIF VOE UZQPMPHJTDIF %BUFOUZQFO 	(SBZ "ULJOTPO VOE (SFFOIJMM  %VOO
 G NJU -JU

&SHJCU TJDI ۗ OBDI FJOFS OPUXFOEJHFO VOE N¶HMJDITU HS¼OEMJDIFO VOE TPSH৐¤MUJHFO
RVBMJUBUJWFO #FVSUFJMVOH EFS %BUFO ۗ EBTT CFJTQJFMTXFJTF EBT &OUTQSFDIVOHTTFU  	&4ܒ DG
5BCFMMF 
 JO EFO 4QSBDIFO NJU 7FSUSFUFSO EFT &OUTQSFDIVOHTTFUT  	&4ܓ
 OJDIU WPSIBOEFO JTU
	VOE WJDF WFSTB
 M¤TTU TJDI GPMHFSO EBTT EJF 4QSBDIFO NJU &4ܒ JO #F[VH BVG EJFTFT FJOF .FSLNBM
TJDI EJBDISPO WPO EFO CFJEFO 4QSBDIFO NJU &4ܓ JO EFN 4JOO VOUFSTDIFJEFO EBTT FJOF EFS
CFJEFO (SVQQFO FJOF /FVFSVOH EVSDIHF৐¼ISU IBU 8FMDIFT 4FU TJDI ৐¼S EJF (SVOETQSBDIF
SFLPOTUSVJFSFO M¤TTU 	&4ܒ &4ܓ &4ܒ VOE &4ܓ XFEFS &4ܒ OPDI &4ܓ
 JTU EBCFJ WPSFSTU OJDIU
FOUTDIFJECBS
5BCFMMF  5FJMFOUTQSFDIVOHTTFU EFT ,PO[FQUT ॺॵ३८ॺ५ॸ JN *OEPHFSNBOJTDIFO
-VXJTDI 7FEJTDI -JUBVJTDI -BUFJOJTDI 'SBO[¶TJTDI "SNFOJTDI
'PSNFO UVXBU	B
SJ EVIJU¡S EVLU×ʏ टMJB टMMF EPXTUS
&OUTQSFDIVOHTTFU      
&JOF HSVOEMFHFOEF &JHFOTDIBॏ MFYJLBMJTDIFO .BUFSJBMT EFT 5ZQT &4ܒ JTU EBCFJ EBTT EFS 7FSMVTU
FJOFT WFSUJLBMFO 4JHOBMT BVG EFN OPSNBMFO8FH EFS WFSUJLBMFO 5SBOTNJTTJPO OJDIU S¼DLH¤OHJH
HFNBDIU XFSEFO LBOO ;VN #FJTQJFM L¶OOFO EBT -BUFJOJTDIF VOE EBT 'SBO[¶TJTDIF JO 5BCFMMF
 JO FJOFS 7PSTUVGF FJOFO 7FSUSFUFS WPO &4ܒ HFIBCU VOE JIO EBOO EVSDI FJOFO 7FSUSFUFS
WPO &4ܓ FSTFU[U IBCFO "VTHFTDIMPTTFO JTU BCFS EBTT EBT -BUFJOJTDIF PEFS EBT 'SBO[¶TJTDIF
JN 3BINFO WFSUJLBMFS 5SBOTNJTTJPO FJOFO 7FSUSFUFS WPO &4ܒ ۗ JO TFJOFS MBVUHFTFU[MJDIFO
8FJUFSFOUXJDLMVOH PEFS BVDI OJDIU ۗ XJFEFS FJO৐¼ISFO LBOO 4PCBME &4ܒ BMTP JO FJOFS 4QSBDIF
FYJTUJFSU JTU EFTTFO 7FSMVTU EJF FJO[JH N¶HMJDIF ;VTUBOET¤OEFSVOH 	HHG NJU &STBU[ EVSDI FJO
.JUHMJFE FJOFT BOEFSFO ,PHOBUFOTFUT
 %BTTFMCF HJMU ৐¼S &MFNFOUF EFT &4ܓ TPCBME EJF 'PSN JO
FJOFN TZODISPOFO ;VTUBOE BOIBOE WPO LPHOBUFN NPSQIPMPHJTDIFN .BUFSJBM KFXFJMT OJDIU
XJFEFS IFSHFTUFMMU XFSEFO LBOO &JO 7PSM¤VGFS WPO MBU टMJB I¤॒F WJFMMFJDIU JN *UBMJTDIFO
JNNFS XJFEFS HFCJMEFU XFSEFO L¶OOFO CFJ GSBO[ टMMF JTU EBT XBISTDIFJOMJDI OJDIU NFIS
N¶HMJDI
 ;VS 1SPCMFNBUJL VOE [V 7PSCFIBMUFO CF[¼HMJDI QIPOPMPHJTDIFO VOE NPSQIPMPHJTDIFO %BUFO JO QIZMPHFOFUJ
TDIFO "OBMZTFO T BVDI 3JOHF 8BSOPX VOE 5BZMPS  5BZMPS 8BSOPX VOE 3JOHF 
 1BVM 8JENFS
&JOF 4QSBDIF LBOO BMTP CFJ TPMDIFO %BUFOUZQFO [VN #FJTQJFM &4ܒ CFXBISFO PEFS EVSDI
&4ܓ FSTFU[FO BCFS OBDI EFN 7FSMVTU WPO &4ܒ HJCU FT LFJOFO 8FH [VS¼DL WPO &4ܓ [V &4ܒ
	WHM "CCJMEVOH 
 "MMFSEJOHT TJOE OJDIU BMMF MFYJLBMJTDIFO &JOIFJUFO HMFJDI QSPCBU 4FU[U
TJDI FJO -FYFN [VN #FJTQJFM BVT FJOFS 8VS[FM VOE FJOFN 4UBNNCJMEVOHTTVਖ਼Y [VTBNNFO
FSHJCU TJDI Pॏ EJF .¶HMJDILFJU EBTT FJO CFTUJNNUFT -FYFN [XBS WFSMPSFO HFHBOHFO TFJO
LBOO EJF 7FS৐¼HCBSLFJU WPO .PSQIFNFO VOE TQF[J੗TDIFO #JMEVOHTNVTUFSO BCFS FSIBMUFO
CMFJCU E I EBT -FYFN JTU [XBS NJU EFN H¤OHJHFO 1SJO[JQ EFS .BYJNBMFO 4QBSTBNLFJU
	NBYJNVNQBSTJNPOZ
 SFLPOTUSVJFSCBS EJF (FTDIJDIUF JTU EBCFJ BCFS FJOF BOEFSF %JF WFSUJLBMF
5SBOTNJTTJPO XBS VOUFSCSPDIFO VOE EJF WFSHMJDIFOFO -FYFNF CJMEFO LFJO &OUTQSFDIVOHTTFU
XJF FUXB &4ܒ
&4ܒ &4ܓ
"CCJMEVOH  8BOEFMQSP[FTT WPO MFYJLBMJTDIFN.BUFSJBM EFT 5ZQT WPO &4ܒ &4ܒ CMFJCU FSIBMUFO
PEFS HFIU WFSMPSFO EBT ,PO[FQU XJSE EBOO EVSDI FJO BOEFSFT &OUTQSFDIVOHTTFU
BVTHFES¼DLU IJFS &4ܓ &JOF 3¼DLLFIS [V &4ܒ JTU BVTHFTDIMPTTFO
4P CJMEFO [VN #FJTQJFM WFE K¡OBT VOE MBU HFOVT FJOF RVBMJUBUJW HVUF (MFJDIVOH VOE EBT
1SJO[JQ EFS .BYJNBMFO 4QBSTBNLFJU TQSJDIU XJF JN 'BMM WPO &4ܒ PCFO ৐¼S EJF 3FLPOTUSVLUJPO
FJOFT 4UBNNT HʴFOIۘFPT %B BCFS JN 7FEJTDIFO VOE FCFOTP JO 7PSTUVGFO EFT -BUFJOJTDIFO
BVDI EJF .¶HMJDILFJU [VS #JMEVOH WPO TPMDIFO 4U¤NNFO CFTUFIU CMFJCU EJF 3FLPOTUSVLUJPO
FJOFS ,PNCJOBUJPO WPO [XFJ .PSQIFNFO HʴFOIۘFPT NJU FJOFS 6OTJDIFSIFJU CFIBॏFU EJF
JN 'BMM WPO &4ܒ OJDIU 	PEFS JO FJOFN VOHMFJDI HFSJOHFSFN .BTT
 CFTUFIU *N 7FEJTDIFO JN
*OEP"SJTDIFO JN *OEP*SBOJTDIFO FUD 	DG 4U¼CFS  ۗ /PXJDLJ  ۗ
 LBOO
OBDI EFN 7FSMVTU FJOFT 'PSUTFU[FST WPO JEH HʴFOIۘFPT 	HHG BVDI FJOFS [XJTDIFO[FJUMJDIFO
/FVCJMEVOH
 NJU EFO KFXFJMT WPSIBOEFOFO .J॒FMO XJFEFS FJO FOUTQSFDIFOEFS 4UBNN OFV
HFCJMEFU XFSEFO TPMBOHF EBT NPSQIPMPHJTDIF .BUFSJBM WFS৐¼HCBS PEFS BVDI OFV FOUTUBOEFO
JTU 8JF Pॏ EJFT JO EJFTFN 'BMM JO EFS MBOHFO (FTDIJDIUF EFT *OEPHFSNBOJTDIFO HFTDIFIFO JTU
M¤TTU TJDI NJU SFJO RVBMJUBUJWFO .FUIPEFO OJDIU CFVSUFJMFO
%JF 7FSXFOEVOH EFT 1SJO[JQT EFS .BYJNBMFO 4QBSTBNLFJU JO EFS 3FLPOTUSVLUJPO JOTJOV
JFSU IJFS BMTP EBTT EJF 6OTJDIFSIFJU EFS 3FLPOTUSVLUJPO CFJ WFE K¡OBT VOE EɣVH)UFS 	&4ܒ

EJFTFMCF JTU X¤ISFOE TJF HSVOEWFSTDIJFEFO TJOE WHM "CCJMEVOH 
HʴFOIۘFPT ޮ ǷʴBO)BT ޮ KBOJBT
"CCJMEVOH  &JO 4UBNN LBOO JO EFS (FTDIJDIUF KFXFJMT HFCJMEFU XFSEFO WFSTDIXJOEFO
VOE KFXFJMT VOBCI¤OHJH XJFEFS HFCJMEFU XFSEFO TPGFSO EBT NPSQIPMPHJTDIF
.BUFSJBM WPSIBOEFO JTU $ISPOPMPHJTDI WPO MJOLT OBDI SFDIUT *OEPHFSNBOJTDI
*OEP*SBOJTDI 7FEJTDI
*OEPHFSNBOJTDIF 4UBNNC¤VNF 
'MFYJPOTNPSQIPMPHJF JTU JO EFO NFJTUFO '¤MMFO OPDI VOTJDIFSFS ,BUFHPSJFO MBTTFO TJDI IJFS
WJFMMFJDIU SFLPOTUSVJFSFO EBT NPSQIPMPHJTDIF .BUFSJBM JTU JN &JO[FMOFO BCFS Pॏ VNTUSJ॒FO
VOE LPOUSPWFST ;VN #FJTQJFM XJSE EFS "LLVTBUJW 1MVSBM EFS Á4U¤NNF JN (SJFDIJTDIFO BVG
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8JS IBCFO IJFS EFNOBDI FJOFO 8BOEFM JEH OT  T  OT  T XJF JO "CCJMEVOH  EBSHFTUFMMU
VOE XJS L¶OOFO RVBMJUBUJW NJU LFJOFN .J॒FM CFVSUFJMFO XJF Pॏ EJFTFT VOE WFSHMFJDICBSF
.PSQIFNF JO EFS 7PSHFTDIJDIUF FJOFS CFMJFCJHFO 4QSBDIF WPO FJOFN;VTUBOE JO FJOFO BOEFSFO
HFXFDITFMU IBCFO %JF QSJO[JQJFMMF 7FSTBUJMJU¤U EFT %BUFOUZQT JTU EFTIBMC NJU EFS "OXFOEVOH
EFS .BYJNBMFO 4QBSTBNLFJU OJDIU WFSFJOCBS
OT T
"CCJMEVOH  8FDITFM [XJTDIFO  NPS
QIPMPHJTDIFO ;VTU¤OEFO
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"CCJMEVOH  8FDITFM [XJTDIFO  QIPOPMPHJ
TDIFO ;VTU¤OEFO
&T JTU [JFNMJDI TJDIFS EBTT FT JN 8BOEFMWFSIBMUFO EFS WFSTDIJFEFOFO %FSJWBUJPOT VOE
'MFYJPOTNPSQIFNF HSPTTF 6OUFSTDIJFEF HJCU EPDI HJCU FT EB[V EFS[FJU XFOJH TJDIFSFT8JTTFO
8JDIUJH JTU BO EJFTFS 4UFMMF MFEJHMJDI EBTT %FSJWBUJPOT VOE 'MFYJPOTNPSQIPMPHJF BMT %BUFOUZQ
TJDI EFVUMJDI WPO 8VS[FMO VOE TZODISPO OJDIU CJMECBSFO 4U¤NNFO VOUFSTDIFJEFU
7FSHMFJDICBS HFMBHFSU TJOE QIPOPMPHJTDIF %BUFO /JNNU NBO [VN #FJTQJFM EBT NJU
UFMTDIXFEJTDIF IVOESBU ۞)VOEFSUɻ 	#TQ 
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  BMUTDIXFE IVOE
SB͚  NJ॒FMTDIXFE IVOESBU
'¼S EBT .J॒FMTDIXFEJTDIF L¶OOFO XJS RVBMJUBUJW BVGHSVOE WPO HFPHSBQIJTDIFS VOE IJTUPSJ
TDIFS *OGPSNBUJPO BCTDI¤U[FO EBTT EJF 8BISTDIFJOMJDILFJU EFT ¶LPOPNJTDITUFO .PEFMMT EBT
NJ॒FMTDIXFEJTDI U PIOF ;XJTDIFOTUVGFO NJU TFJOFN JEH &OUTQSFDIVOHTTFU JO 7FSCJOEVOH
CSJOHU OJDIU TFIS HSPTT JTU ,FOOU NBO EJF 7PSHFTDIJDIUF KFEPDI OJDIU LBOO FT HFTDIFIFO
EBTT WPO WJFS 4QSBDIFO [XFJ EBWPO VOBCI¤OHJH WPOFJOBOEFS JN .PNFOU EFS CFSMJFGFSVOH
[V৐¤MMJH EFO TFMCFO 8FSU BVGXFJTFO [VN #FJTQJFM ° [XFJ BOEFSF BCFS U FJOF 4JUVBUJPO EJF ৐¼S
TJDI BMMFJOF CFUSBDIUFU "OMBTT HJCU FJOF HFNFJOTBNF /FVFSVOH VOE EBNJU FJOF 4QF[JBUJPO [V
WFSNVUFO XP UBUT¤DIMJDI FJOF )PNPQMBTJF CFTUFIU
%FS 6OUFSTDIJFE [XJTDIFO EFO %BUFOUZQFO JO JISFN IJTUPSJTDIFO 7FSIBMUFO JTU JO EFO
"CCJMEVOHFO  VOE  BVG 4  WJTVBMJTJFSU %BUFO EFT 5ZQT &4ܒ WFSIBMUFO TJDI JO EFS WFSUJ
LBMFO 5SBOTNJTTJPO HSVOET¤U[MJDI XJF [VN #FJTQJFM ۢHSBV۠ PEFS ۢTDIXBS[۠ JO "CCJMEVOH 
HFN¤TT EFS .BYJNBMFO 4QBSTBNLFJU &JOF (FTDIJDIUF XJF JO "CCJMEVOH  IJOHFHFO JTU FYUSFN
VOXBISTDIFJOMJDI &JO %BUFOQVOLU EJFTFT 5ZQT LBOO OBDI TFJOFN H¤O[MJDIFO 7FSTDIXJOEFO
LBVN XJFEFS BVॏBVDIFO "OEFST NPSQIPMPHJTDIF VOE QIPOPMPHJTDIF %BUFOUZQFO '¼S WJFMF
EJFTFS %BUFO JTU EJF TQBSTBNTUF (FTDIJDIUF XJF JO "CCJMEVOH  OJDIU EJF XBISTDIFJOMJDITUF
 1BVM 8JENFS
TPOEFSO FJOF TFIS XFOJH XBISTDIFJOMJDIF VOUFS WJFMFO N¶HMJDIFO VOE VOUFS EFO WJFMFO N¶H
MJDIFO (FTDIJDIUFO FOUI¤MU EJF HSPTTF .FISIFJU NFISFSF ;VTUBOETXFDITFM XJF JO "CCJMEVOH
 	WHM BVDI %VOO  
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"CCJMEVOH  3FLPOTUSVLUJPO NJU .BYJ
NBMFS 4QBSTBNLFJU
"CCJMEVOH  3FLPOTUSVLUJPO PIOF .BYJ
NBMF 4QBSTBNLFJU
%FS JSSFWFSTJCMF 7FSMVTU MFYJLBMJTDIFS %BUFO JTU JN CSJHFO BVDI WFSBOUXPSUMJDI EB৐¼S EBTT
EBT "MUFS WPO SFLPOTUSVJFSCBSFO 'BNJMJFO TZTUFNBUJTDI CFTDIS¤OLU JTU .JU EFN 7FSMVTU EFT
MFYJLBMJTDIFO .BUFSJBMT WFSTUVNNU BVDI EBT TQSBDIGBNJMJFOTQF[J੗TDIF 4JHOBM KFXFJMT OBDI
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 XBT EJF ;FJ॒JFGF ৐¼S EJF 3FLPOTUSVJFSCBSLFJU BVDI
EFT *OEPHFSNBOJTDIFO TZTUFNBUJTDI CFHSFO[U "CXFJDIFOE EBWPO L¶OOFO EJF %BUFOUZQFO
EJF [XJTDIFO NFISFSFO ;VTU¤OEFO XJFEFSIPMU XFDITFMO L¶OOFO 4JHOBMF FOUIBMUFO EJF ৐¼S
HS¶TTFSF ;FJ॒JFGFO HFFJHOFU TJOE 	WHM [VN #FJTQJFM %FEJV VOE -FWJOTPO 
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4QF[J੗TDIF -FYFNF XJF EɣVH)UFS VOE 8VS[FMO FJHOFO TJDI BMTP BMT %BUFOUZQ CFTTFS
৐¼S EJF .PEFMMFOUXJDLMVOH XFJM TJF BOEFST BMT BOEFSF %BUFOUZQFO BVGHSVOE QSJO[JQJFMM
JSSFWFSTJCMFS OEFSVOHFO EFS ;VTU¤OEF VO[XFJEFVUJHFSF 4JHOBMF HFCFO JOTCFTPOEFSF JN 'BMM
WPO 7FSMVTU FJOFT 4JHOBMT XJF CFJ &4ܒ 	EɣVH)UFS
 %JF 8BISTDIFJOMJDILFJU WPO )PNPQMBTJFO
JTU NJOJN VOE EBT 1SJO[JQ EFS .BYJNBMFO 4QBSTBNLFJU JTU JO EJFTFO '¤MMFO NJU HFSJOHFS
6OTJDIFSIFJU CFIBॏFU "VG KFEFO 'BMM JTU FT ৐¼S EJF &OUXJDLMVOH WPO .PEFMMFO TJOOWPMM
%BUFOUZQFO EJF OVS FJONBM FOUTUFIFO VOE WFSTDIXJOEFO L¶OOFO QSJO[JQJFMM WPO %BUFOUZQFO
[V USFOOFO EJF NFISNBMT FOUTUFIFO VOE WFSTDIXJOEFO C[X [XJTDIFO NFISFSFO ;VTU¤OEFO
GSFJ XFDITFMO L¶OOFO
 #FVSUFJMVOH WPO 4UBNNC¤VNFO
,PO[FOUSJFSU NBO TJDI BVG MFYJLBMJTDIFT .BUFSJBM VOE 8VS[FMO FSHFCFO TJDI BOEFSF 1SPCMFNF
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FSFSCUF 7BSJBUJPO )PNPQMBTJF OJDIU FSLFOOCBSF &OUMFIOVOHFO EVSDI LPOWFSHFOUF &OUXJDL
MVOH PEFS BVDI WFSUJLBMF &OUMFIOVOHFO E I &OUMFIOVOHFO BVT FJHFOFO 7PSTUVGFO EJF JO
*OEPHFSNBOJTDIF 4UBNNC¤VNF 
CFTUJNNUFO #FSFJDIFO XFJUFS 7FSXFOEVOH ੗OEFO 	[VN #FJTQJFM MBUFJOJTDIFT -FIOHVU JN
3PNBOJTDIFO
 )JO[V LPNNU XFJUFS EBT /JDIUFSLFOOFO WPO GBNJMJFOJOUFSOFN IPSJ[POUBMFN
5SBOTGFS EFS EBEVSDI WFSEFDLU XJSE EBTT OVS FJOF HFSJOHF "O[BIM EFS UBUT¤DIMJDI KFNBMT
HFTQSPDIFOFO 4QSBDIFO VOE 4QSBDI[XFJHF EFT *OEPHFSNBOJTDIFO ¼CFSIBVQU ¼CFSMJFGFSU
JTU "MM EJFT JTU JOTPGFSO XJDIUJH BMT FT TZTUFNBUJTDI EJF फ़BMJU¤U BVDI EFS CFTUN¶HMJDIFO
%BUFOQVOLUF FJOTDIS¤OLU
&JOF XFJUFSF फ़FMMF ৐¼S 6OTJDIFSIFJU ۗ VOE EBEVSDI LPO੘JHJFSFOEF .PEFMMF ۗ MJFHU
BMMFJO JO EFS 7JFM[BIM EFS N¶HMJDIFO (FTDIJDIUFO %JF %BUFO JO 5BCFMMF  BVG 4  [VN
#FJTQJFM MBTTFO TJDI [XBS VOHF[XVOHFO TP JO FJOFN &OUXJDLMVOHTNPEFMM JOUFSQSFUJFSFO EBTT
FOUXFEFS &4ܒ PEFS &4ܓ BMT "QPNPSQIJF BO[VTFIFO JTU &4ܒ XJSE WFSUJLBM XFJUFSHFHFCFO XJF JO
"CCJMEVOH B VOE EBT BQPNPSQIF &4ܓ FSTFU[U &4ܒ PEFS WJDF WFSTB 	"CCJMEVOH C
 &T JTU XFJUFS
BVDI N¶HMJDI EBTT CFJEF JO EFS 7PSHFTDIJDIUF WPSIBOEFO XBSFO VOE EJF /FVFSVOH EBSJO
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 EBTT JO FJOFN ;XFJH EBT FJOF VOE JN BOEFSFO ;XFJH EBT BOEFSF WFSUJLBMF 4JHOBM
WFSMPSFO HFHBOHFO JTU 	WHM "CCJMEVOH D
 -FU[UMJDI L¶OOFO BVDI &4ܒ VOE &4ܓ CFJEF HFOFVFSU

















"CCJMEVOH  .¶HMJDIF .PEFMMF ৐¼S EJF &OUXJDLMVOH EFS %BUFO BVT 5BCFMMF  	HF[PHFOF
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"VGHSVOE EFS 7JFM[BIM WPO .¶HMJDILFJUFO VOE EFS 6OTJDIFSIFJU EFS %BUFO IBU KFEFS %B
UFOQVOLU FJOF CFUS¤DIUMJDIF "O[BIM N¶HMJDIFS (FTDIJDIUFO VOE EJFT LBOO ৐¼S FJOF FJO[JHF
4QSBDIF [V WJFMFO XJEFSTQS¼DIMJDIFO 4JHOBMFO ৐¼ISFO EJF JO 6OLFOOUOJT EFS FSFJHOJTHF
TDIJDIUMJDIFO ;VTBNNFOI¤OHF EJF "SU VOE "O[BIM EFS N¶HMJDIFO )ZQPUIFTFO VOE .PEFMMF
TUBSL CFFJO੘VTTFO
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4QSBDIF JO FJOFN 4UBNNCBVN BVॏBVDIFO PEFS BVDI H¤O[MJDI GFIMFO &JO CFLBOOUFT #FJTQJFM
JTU EBT .JDIJG FJOF 4QSBDIF EFSFO OPNJOBMFT -FYJLPO GBTU BVTTDIMJFTTMJDI SPNBOJTDI JTU
X¤ISFOE EBT WFSCBMF -FYJLPO BVT EFN $SFF TUBNNU #FUSBDIUFU NBO OVS EBT OPNJOBMF VOE
QSPOPNJOBMF -FYJLPO 	WHM G¢N ۜ'SBV۝ JO 5BCFMMF  BVG 4 
 LBOO NBO EJFTF 4QSBDIF
JO FJOFN SPNBOJTDIFO 4UBNNCBVN JN HBMMPSPNBOJTDIFO ;XFJH OBIF CFJN 'SBO[¶TJTDIFO
BOHMJFEFSO 7FS৐¼HU NBO [V৐¤MMJH BVTTDIMJFTTMJDI ¼CFS WFSCBMF %BUFOQVOLUF XJSE NBO EJF
4QSBDIF OJDIU JO FJOFO SPNBOJTDIFO 4UBNNCBVN JOUFHSJFSFO
%JFTFT 4[FOBSJP NVUFU FYUSFN BO EPDI HJCU FT LFJOF 7FSBOMBTTVOH BO[VOFINFO EBTT WFS
HMFJDICBSF 1SP[FTTF JO EFS MBOHFO (FTDIJDIUF EFS JOEPHFSNBOJTDIFO 'BNJMJF TPXPIM NJU
WFSXBOEUFO JOEPHFSNBOJTDIFO BMT BVDI NJU OJDIUJOEPHFSNBOJTDIFO 4QSBDIFO OJDIU BVDI
TUB॒HFGVOEFO IBCFO 	[VN #FJTQJFM 3JOHF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
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
-BUFJO 'SBO[¶TJTDI 1PSUVHJFTJTDI .JDIJG
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1SJO[JQJFMM MJFTTFO TJDI BMMF 'SBHFO NJU RVBMJUBUJWFO .FUIPEFO M¶TFO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7PSBVTTFU[VOHFO VOE XFSEFO JNNFS GFIMFO /PUXFOEJH X¤SFO FJOF VNGBTTFOEF %PLVNFO
UBUJPO BMMFS KFNBMT HFTQSPDIFOFO JOEPHFSNBOJTDIFO 4QSBDIFO .BOHFMT ,SJUFSJFO FS৐¤ISU
EBEVSDI EJF (FTDIJDIUF KFEFS VOUFSTVDIUFO &JOIFJU FJOF *OUFSQSFUBUJPO EVSDI EFO KFXFJMJHFO
'PSTDIFS XBT BVGHSVOE EFS WJFMFO 6OTJDIFSIFJUFO Pॏ [V TUBSL EJWFSHJFSFOEFO.FJOVOHFO VOE
7PSTUFMMVOHFO ৐¼ISU 8JF LBOO NBO EJF 7JFM[BIM WPO N¶HMJDIFO )ZQPUIFTFO VOE .PEFMMFO
WFSHMFJDIFO VOE CFVSUFJMFO VOE XJF NJU EFS WPSIBOEFOFO 6OTJDIFSIFJU VNHFIFO 
%FS NFUIPEFOBਖ਼OF .FJMMFU XBS TJDI EFS #FVSUFJMVOHTQSPCMFNBUJL CFSFJUT H¤O[MJDI CF
XVTTU VOE IJFMU CF[¼HMJDI EFS 7FSXBOEUTDIBॏ EFS SPNBOJTDIFO 4QSBDIFO GFTU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 PCTFSWBOU RVF MFT E©T SFUPNCFOU TPVWFOU EV NªNF D´U© DPODMVU RV۝JMT TPOU
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EFS RVBMJUBUJWFO "SCFJU BCFS BVG EFO 1VOLU
ۢ1BS DFMB EF MB RVBMJU© MFT E©UBJMT QBSUJDVMJFST FO EPJWFOU ªUSF BQQS©DJ©T FO DIBRVF
DBT JM E©QFOE EV UBDU EV KVHFNFOU EV CPO TFOT EFT MJOHVJTUFT EF UJSFS EFT GBJUT
MF QBSUJ RVJ DPOWJFOU 5PVT MFT MJOHVJTUFT OF TFOUFOU QBT MFT DIPTFT EF MB NªNF
NBOJ¨SF ۪ $F k DPFਖ਼DJFOU QFSTPOOFM { FYQMJRVF CFBVDPVQ EF EJWFSHFODFT FOUSF
MFT MJOHVJTUFT &U JM Z B EFT FTQSJUT GBVY RVJ OF TPOU DBQBCMFT E۝BQQS©DJFS MB KVTUF
WBMFVS E۝BVDVO SBQQSPDIFNFOU .BJT BWFD M۝FYFSDJDF FU FO FYBNJOBOU EFT T©SJFT
EF GBJUT CJFO ©UBCMJT PO BDRVJFSU VOF FYQ©SJFODF HS¢DF   MBRVFMMF PO QFVU KVHFS
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